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ABSTRAK
Satrio Pradana Devanto. E0013377. PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH
DALAM TRANSAKSI MELALUI INTERNET BANKING (Studi di PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret
Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan
hukum nasabah pengguna layanan internet banking di Bank Jatim, dan pengaturan
pertanggungjawaban bank dalam  transaksi yang dilakukan menggunakan internet banking di
Bank Jatim. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskripstif.
Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu
Kantor Pusat Bank Jatim  di Surabaya, dengan cara mewawancarai secara langsung pegawai
yang telah ditunjuk oleh Bank Jatim dan data sekunder diperoleh dari keterangan atau
pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.
Pelaksanaan perlindungan nasabah pengguna layanan internet Banking di Bank Jatim
dilakukan dengan bentuk perlindungan keamanan teknologi internet banking, pengaduan
nasabah dan pendidikan konsumen. Perlindungan keamanan teknologi internet banking di
Bank Jatim dilakukan dengan pendekatan prinsip kerahasiaan, prinsip integritas dan prinsip
ketersediaan. Terkait aspek tanggungjawab, Bank Jatim mengatur secara spesifik bagaimana
Bank Jatim memberikan tanggungjawabnya kepada nasabah atau pihak ketiga dalam syarat
dan ketentuan layanan internet banking. Namun, Bank Jatim tetap harus memenuhi prinsip
selalu bertanggung jawab yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Internet Banking, Nasabah.
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ABSTRAC
Satrio Pradana Devanto. E0013377. CUSTOMER'S LEGAL PROTECTION IN
TRANSACTION THROUGH INTERNET BANKING (Study at PT Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur Tbk.). Faculty of Law, Sebelas Maret University
This reasearch aims to determine the implementation of legal protection of internet
banking customer users in Bank Jatim, and the responsibility of banks in transactions
conducted using internet banking in Bank Jatim. This research is a descriptive empirical
legal research type. The type of data used is primary data obtained from the research
location of the Central Bank Head Office in Surabaya, by interviewing directly the employees
who have been appointed by Bank Jatim and secondary data obtained from information or
knowledge acquired indirectly among others include Official documents, books, research
results in the form of reports.
Implementation of customer protection Internet Banking user service in Bank Jatim is
done by security protection of internet banking technology, customer complaint and
consumer education. The protection of internet banking technology security in Bank Jatim
are including the principle of secrecy principle, integrity principle and availability principle.
Regarding the aspect of responsibility, Bank Jatim specifically regulates how Bank Jatim
provides its responsibility to customers or third parties in terms and conditions of internet
banking services. However, Bank Jatim still must fulfill the principle of responsibility in
which regulated in Consumer Protection Act.
Keyword : Legal Protection, Internet Banking, Customer
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